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1.4 通行人による心肺蘇生とソーシャル・キャピタル  
消防庁の「救急蘇生統計」によれば、平成 27（2015）年の病院外心停止の発生件数は年間 12
万件を超えている。心機能の停止から 5 分が経過すると、患者の蘇生率は 50％以下に低下する。


















































































 Yuriko Isada, Fumihiko Isada（2016）は、社会活動への参加に関する態度（ソーシャル・キ











































 消防庁から入手した平成 27 年（2015）の「救急蘇生統計」を見ると、病院外心停止の件数は






表 1 バイスタンダー種別による心肺蘇生法（CPR）を実施した件数 
 種別 あり なし 合計 
0 選択なし 36,069 35,578 71,647 
1 家族 11,503 13,107 24,610 
2 友人 818 638 1,456 
3 同僚 833 592 1,425 
4 通行人 900 1,206 2,106 
5 その他 9,011 3,264 12,275 
6 消防隊 18 217 235 
7 救急隊 112 3914 4,026 
8 救急救命運用隊 156 5,485 5,641 













































D CPR を実施した一般市民の中で、友人の割合 
友人が患者のため CPR を実施した件数／一
般市民（家族、友人、同僚、通行人、その他）






























 まず、表 2に基づいて、47都道府県の指標数値を求めると、表 3のようになる。 
 
表 2 47 都道府県と変数の結果 
都道府県 A B C D E F G H 
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北海道 0.595 0.672 0.543 0.025 0.046 0.021 0.643 0.070 
青森県 0.800 0.478 0.500 0.026 0.035 0.019 0.576 0.061 
岩手県 0.625 0.550 0.455 0.035 0.038 0.017 0.583 0.073 
宮城県 0.633 0.586 0.381 0.039 0.035 0.033 0.610 0.073 
秋田県 0.538 0.375 0.429 0.021 0.009 0.018 0.476 0.029 
山形県 0.667 0.778 0.636 0.037 0.021 0.021 0.704 0.058 
福島県 0.682 0.655 0.500 0.035 0.044 0.026 0.667 0.079 
茨城県 0.455 0.444 0.361 0.031 0.025 0.027 0.450 0.056 
栃木県 0.481 0.615 0.500 0.037 0.046 0.049 0.547 0.083 
群馬県 0.565 0.700 0.480 0.030 0.033 0.028 0.628 0.063 
埼玉県 0.633 0.592 0.427 0.033 0.037 0.041 0.611 0.070 
千葉県 0.388 0.509 0.366 0.029 0.033 0.042 0.444 0.062 
東京都 0.392 0.533 0.430 0.027 0.073 0.108 0.486 0.100 
神奈川県 0.578 0.683 0.406 0.033 0.036 0.036 0.628 0.069 
新潟県 0.857 0.571 0.421 0.055 0.036 0.029 0.714 0.091 
富山県 0.615 0.143 0.364 0.048 0.006 0.024 0.450 0.054 
石川県 0.636 1.000 0.667 0.029 0.042 0.033 0.810 0.071 
福井県 0.222 0.333 0.250 0.020 0.030 0.030 0.278 0.050 
山梨県 0.700 0.833 0.333 0.043 0.031 0.012 0.750 0.075 
長野県 0.500 0.333 0.467 0.034 0.012 0.014 0.442 0.047 
岐阜県 0.517 0.550 0.357 0.042 0.031 0.028 0.531 0.073 
静岡県 0.625 0.750 0.419 0.060 0.040 0.035 0.670 0.101 
愛知県 0.670 0.706 0.478 0.035 0.036 0.032 0.688 0.071 
三重県 0.609 0.500 0.458 0.036 0.018 0.028 0.568 0.054 
滋賀県 0.762 0.421 0.333 0.069 0.034 0.030 0.600 0.103 
京都府 0.500 0.538 0.276 0.034 0.034 0.019 0.519 0.068 
大阪府 0.473 0.612 0.400 0.024 0.035 0.039 0.546 0.059 
兵庫県 0.627 0.610 0.475 0.052 0.040 0.053 0.619 0.091 
奈良県 0.375 0.400 0.542 0.022 0.022 0.049 0.387 0.045 
和歌山県 0.800 0.500 0.313 0.036 0.014 0.023 0.688 0.050 
鳥取県 0.444 0.250 0.125 0.049 0.012 0.012 0.385 0.062 
島根県 0.625 0.750 0.143 0.024 0.043 0.005 0.700 0.066 
岡山県 0.750 0.692 0.500 0.027 0.027 0.033 0.720 0.054 
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広島県 0.500 0.526 0.365 0.029 0.024 0.066 0.512 0.054 
山口県 0.600 0.636 0.667 0.044 0.034 0.039 0.615 0.078 
徳島県 0.467 0.500 0.000 0.054 0.023 0.000 0.476 0.077 
香川県 0.200 0.500 0.071 0.017 0.043 0.009 0.350 0.060 
愛媛県 0.652 0.286 0.333 0.049 0.013 0.020 0.514 0.063 
高知県 0.444 0.800 0.500 0.032 0.032 0.016 0.571 0.064 
福岡県 0.653 0.500 0.481 0.055 0.020 0.041 0.604 0.075 
佐賀県 0.462 0.636 0.625 0.034 0.040 0.028 0.542 0.073 
長崎県 0.600 0.600 0.333 0.035 0.035 0.020 0.600 0.071 
熊本県 0.520 0.667 0.650 0.040 0.025 0.040 0.568 0.065 
大分県 0.909 0.786 0.333 0.050 0.055 0.015 0.840 0.106 
宮崎県 0.625 0.700 0.556 0.041 0.029 0.041 0.654 0.070 
鹿児島県 0.368 0.423 0.400 0.023 0.035 0.032 0.400 0.058 
沖縄県 0.500 0.722 0.609 0.032 0.052 0.056 0.618 0.084 
全国平均 0.562 0.585 0.427 0.035 0.036 0.039 0.573 0.072 
 
 指標 Aである「患者の友人が患者のために CPRを実施する割合」は、全国平均が 0.562 で、ベ
ストが大分県（0.909）、新潟県（0.857）、和歌山県（0.800）、青森県（0.800）の順であり、ワー
ストが香川県（0.200）、福井県（0.222）、鹿児島県（0.368）の順であった。 
 指標 Bである「患者の同僚が患者のために CPRを実施する割合」は、全国平均が 0.585 で、ベ
ストが石川県（1）、山梨県（0.833）、高知県（0.800）の順であり、ワーストが富山県（0.143）、
鳥取県（0.25）、愛媛県（0.286）の順であった。 
 指標 Cである「通行人が患者のために CPR を実施する割合」は、全国平均が 0.427 で、ベスト
が石川県（0.667）、山口梨県（0.667）、熊本県（0.650）の順であり、ワーストが徳島県（0）、香
川県（0.071）、鳥取県（0.125）の順であった。 
 指標 D である「CPR を実施した一般市民の中で、友人の割合」は、全国平均が 0.035 で、ベス
トが滋賀県（0.069）、静岡県（0.06）、福岡県（0.055）の順であり、ワーストが香川（0.017）、
福井県（0.02）、秋田県（0.021）の順であった。 
 指標 E である「CPR を実施した一般市民の中で、同僚の割合」は、全国平均が 0.036 で、ベス
トが東京都（0.073）、大分県（0.055）、沖縄県（0.056）の順であり、ワーストが富山県（0.006）、
秋田県（0.009）、鳥取県（0.012）の順であった。 






3.3 既存指標との相関分析  
 上記の 8つの指標と、内閣府（2003）が求めた既存のソーシャル・キャピタル指標（表 4）と
相関分析を行う結果は、表 5になる。 
  
表 4 内閣府の標準化したソーシャル・キャピタル指数（2003） 
 













































































北海道 -0.80 -1.19 -0.37 -0.93 -0.29 -0.71 -0.81 -0.89 -0.12 -0.35 -0.54 -0.71 -0.84 -0.28 -0.61 -0.62 
青森県 0.27 -0.05 -0.36 1.35 -0.27 0.19 -0.82 -0.31 0.14 1.69 0.17 -0.83 -1.21 -0.56 -0.87 -0.17 
岩手県 -1.14 -0.40 -0.87 -0.52 0.52 -0.48 0.69 0.01 0.12 0.94 0.44 0.45 0.26 1.99 0.90 0.29 
宮城県 -0.44 -0.41 0.31 0.33 0.70 0.10 0.52 0.81 2.25 1.89 1.37 0.21 0.48 -0.12 0.19 0.55 
秋田県 1.03 1.13 -0.52 1.88 0.75 0.86 -0.52 -2.41 -0.41 1.63 -0.42 2.03 0.09 1.37 1.16 0.53 
山形県 -1.34 1.28 -0.31 -0.58 1.43 0.09 -0.94 -2.32 0.45 -0.40 -0.80 -0.09 0.99 0.09 0.33 -0.13 
福島県 1.64 0.28 0.29 0.39 0.81 0.68 -0.73 0.52 -0.01 0.24 0.00 -0.20 0.33 0.65 0.26 0.32 
茨城県 2.15 0.28 0.86 -0.20 0.40 0.70 -0.10 0.71 0.35 0.27 0.31 -0.86 -0.73 0.37 -0.41 0.20 
栃木県 -0.91 -1.40 -0.33 -0.50 -0.81 -0.79 0.04 0.36 -0.93 -1.57 -0.52 -1.07 -0.22 -0.24 -0.51 -0.61 
群馬県 -0.38 -0.45 -1.13 -0.70 -0.73 -0.68 -0.73 -1.39 -1.02 -2.92 -1.52 -0.02 0.24 -0.18 0.01 -0.73 
埼玉県 -0.56 -1.03 -0.90 -1.10 -1.19 -0.96 0.32 -0.33 -0.23 0.31 0.02 -0.75 -1.08 -0.96 -0.93 -0.62 
千葉県 -0.90 -1.14 -0.01 -0.57 -0.37 -0.60 -0.45 -0.31 0.32 -0.25 -0.18 -0.98 -1.30 -1.27 -1.18 -0.65 
東京都 -1.52 -1.77 0.04 -0.91 -0.93 -1.02 0.01 -0.78 0.32 -0.42 -0.22 -1.67 -1.96 -1.67 -1.77 -1.00 
神奈川県 -0.36 -1.35 0.02 -0.88 -0.55 -0.62 -0.32 -0.78 -0.34 -1.11 -0.64 -1.02 -1.83 -1.16 -1.34 -0.87 
新潟県 0.37 0.89 -1.34 -0.23 -0.11 -0.08 -1.45 -0.24 -1.05 -0.55 -0.82 -0.55 -0.73 0.83 -0.15 -0.35 
富山県 -1.05 -0.55 0.87 -1.38 -1.65 -0.75 -0.61 -0.15 0.58 -2.38 -0.64 0.45 0.35 -0.59 0.07 -0.44 
石川県 -0.32 -0.13 1.17 0.54 -0.68 0.12 -0.56 0.97 1.03 0.54 0.50 -0.07 0.99 -0.26 0.22 0.28 
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福井県 0.16 -0.30 -0.70 0.43 -0.07 -0.10 -0.96 0.01 -1.50 0.52 -0.48 0.82 1.12 1.14 1.03 0.15 
山梨県 0.87 0.68 1.29 -0.78 0.36 0.48 1.59 -1.16 0.42 -0.89 -0.01 1.68 1.76 0.62 1.35 0.61 
長野県 0.79 0.67 0.96 0.36 0.29 0.61 1.32 0.88 -0.58 0.73 0.58 -0.10 1.21 0.71 0.61 0.60 
岐阜県 1.43 0.92 -0.25 0.98 0.93 0.80 0.01 0.56 -1.15 -0.71 -0.32 2.70 1.52 -0.18 1.35 0.61 
静岡県 0.59 0.24 -0.10 0.46 -0.37 0.16 0.57 0.79 -0.20 -0.23 0.23 0.30 -0.07 -0.62 -0.13 0.09 
愛知県 -1.11 -1.05 -0.49 -1.12 -0.60 -0.87 -0.24 -0.48 -0.06 -0.10 -0.22 -0.50 -0.92 -1.17 -0.87 -0.65 
三重県 -0.47 0.24 -0.69 0.03 -0.81 -0.34 -0.25 1.19 -0.60 1.18 0.38 0.38 0.24 -0.04 0.19 0.08 
滋賀県 1.40 0.40 -0.16 -0.84 -0.41 0.08 0.93 -0.35 -0.88 -0.85 -0.29 0.51 1.69 0.62 0.94 0.25 
京都府 0.51 0.70 0.01 -0.19 0.46 0.30 0.39 0.02 0.76 0.77 0.48 -0.15 -0.86 -0.87 -0.63 0.05 
大阪府 -1.03 -0.83 -0.46 -1.02 -1.41 -0.95 0.16 -0.63 0.47 -0.64 -0.16 -0.94 -2.18 -1.89 -1.67 -0.93 
兵庫県 -1.28 -1.33 -0.47 -0.38 -1.05 -0.90 0.41 -0.73 0.13 -0.02 -0.05 -0.58 -0.55 -0.96 -0.70 -0.55 
奈良県 -1.69 -0.16 -2.04 -1.55 -1.65 -1.42 -0.58 -2.16 -0.09 -0.84 -0.92 -1.16 0.13 -1.22 -0.75 -1.03 
和歌山県 -0.25 -0.20 -0.94 -0.50 -1.77 -0.73 -1.97 0.56 -0.45 -0.01 -0.47 0.09 -0.84 -0.59 -0.44 -0.55 
鳥取県 1.36 0.16 3.93 2.48 1.63 1.91 -0.98 1.14 0.41 1.51 0.52 2.25 1.08 1.19 1.51 1.31 
島根県 0.36 2.02 0.48 2.60 2.56 1.60 3.99 1.96 1.69 0.43 2.02 1.10 1.14 3.01 1.75 1.79 
岡山県 -0.17 0.92 -0.08 0.45 -0.15 0.20 0.47 -0.52 -0.66 0.28 -0.11 -0.06 0.66 0.06 0.22 0.10 
広島県 -0.30 -0.81 -0.36 -0.78 -0.62 -0.57 0.87 1.24 -0.34 -0.31 0.37 -1.18 0.07 -1.35 -0.82 -0.34 
山口県 -0.08 -0.28 0.33 -0.30 0.62 0.06 -0.07 1.41 0.44 0.01 0.45 -0.68 0.09 1.59 0.33 0.28 
徳島県 -0.09 -0.97 -0.48 -0.25 -0.31 -0.42 -0.73 0.84 -0.46 0.02 -0.08 0.41 -0.81 -0.36 -0.25 -0.25 
香川県 -0.81 -0.40 0.27 -0.73 0.56 -0.22 1.30 1.16 -0.40 1.02 0.77 0.80 -0.46 1.87 0.74 0.43 
愛媛県 0.21 0.49 0.39 0.80 -0.50 0.28 -0.64 0.20 0.06 1.26 0.22 0.81 -0.35 0.67 0.38 0.29 
高知県 0.18 -0.60 -1.00 -0.39 -1.47 -0.65 1.64 0.36 -4.20 -2.02 -1.06 -2.01 -0.53 0.51 -0.68 -0.80 
福岡県 -0.55 -0.70 -0.28 -0.91 -0.29 -0.55 -0.39 -1.12 -0.51 -0.17 -0.55 -0.87 -0.24 -0.47 -0.53 -0.54 
佐賀県 1.91 2.27 -0.47 0.95 1.61 1.25 -1.61 0.39 0.15 0.69 -0.09 0.10 1.10 0.07 0.43 0.53 
長崎県 -0.93 1.21 0.43 2.25 0.55 0.70 0.29 -0.24 1.20 0.39 0.41 0.18 -0.26 -0.02 -0.03 0.36 
熊本県 1.23 0.73 0.49 1.10 0.32 0.77 0.43 -1.24 0.79 -0.30 -0.08 -0.62 0.84 -0.43 -0.07 0.21 
大分県 0.14 0.80 1.05 1.18 0.47 0.73 -0.74 0.11 1.53 -0.11 0.20 0.23 0.57 0.04 0.28 0.40 
宮崎県 2.30 2.71 2.81 -0.36 2.14 1.92 0.23 1.59 1.04 0.79 0.91 1.73 0.37 -0.08 0.68 1.17 
鹿児島県 -0.04 -0.42 -1.03 -0.22 1.42 -0.06 0.27 0.00 0.19 0.21 0.17 0.74 1.87 -0.25 0.78 0.30 




表 5 内閣府の標準化したソーシャル・キャピタル指数と、「A~H」指標との相関関係 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 1                
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2 .639** 1               
3 .452** .324* 1              
4 .453** .558** .401** 1             
5 .534** .661** .477** .584** 1            
6 .791** .817** .682** .769** .835** 1           
7 .029 .097 .130 .110 .242 .156 1          
8 .327* .135 .408** .272 .290* .369* .292* 1         
9 -.031 .214 .448** .270 .422** .339* .075 .127 1        
10 .244 .316* .284 .521** .464** .470** -.013 .305* .396** 1       
11 .226 .302* .503** .466** .563** .529** .536** .683** .634** .670** 1      
12 .465** .551** .441** .486** .573** .646** .060 .198 .194 .349* .319* 1     
13 .426** .559** .255 .342* .501** .534** .188 .116 .043 .081 .171 .604** 1    
14 .348* .446** .232 .480** .582** .537** .341* .331* -.017 .310* .383** .498** .478** 1   
15 .499** .628** .375** .527** .667** .692** .236 .261 .089 .299* .352* .848** .839** .796** 1  
16 .629** .723** .621** .713** .836** .904** .352* .501** .396** .556** .716** .754** .655** .708** .853** 1 
A .091 .264 .050 .103 -.044 .120 -.136 -.076 .194 .004 -.006 .031 .053 .007 .036 .064 
B -.037 .099 -.012 -.002 .118 .043 .234 .016 .117 -.199 .067 -.203 -.018 -.051 -.110 -.008 
C -.056 .040 -.167 -.177 -.087 -.115 -.195 -.294* .015 -.163 -.252 -.397** .018 -.227 -.245 -.242 
D .235 .098 .235 -.014 -.046 .130 -.113 .103 .003 -.152 -.063 .160 .168 -.011 .128 .091 
E -.193 -.249 -.102 -.066 .073 -.138 .195 .097 .186 -.106 .147 -.320* -.263 -.090 -.271 -.127 
F -.312* -.428** -.157 -.374** -.321* -.409** -.059 -.148 .063 -.212 -.141 -.490** -.341* -.558** -.560** -.467** 
G .008 .216 .061 .051 .037 .097 .051 -.022 .235 -.132 .052 -.073 .027 -.020 -.027 .046 
H .016 -.129 .089 -.063 .026 -.016 .074 .152 .151 -.194 .072 -.141 -.089 -.080 -.125 -.036 
* 5%水準で有意である。** 1%水準で有意である。 
 
1 近所付き合いの程度 9 友人・知人への信頼 
2 近所付き合いの人数 10 親戚への信頼 
3 友人・知人との職場外での付き合い 11 信頼指数 
4 親戚との付き合い 12 地縁的活動への参加 
5 スポーツ、趣味、娯楽参加状況 13 NPO 参加 
6 付き合い・交流指数 14 寄附の状況  
7 一般的な信頼度 15 社会参加指数 
8 近所への信頼 16 総合指数 
 








表 6 社会指標との相関 
社会指標 指標 F 
小学校の不登校児童数（1000 人当たり） .299* 
刑法犯総数の認知件数（1000 人当たり） .336* 
凶悪犯の認知件数（1000 人当たり） .385** 
粗暴犯の認知件数（1000 人当たり） .447** 
窃盗犯の認知件数（1000 人当たり） .305* 
知能犯の認知件数（1000 人当たり） .348* 
その他の刑法犯の認知件数（1000 人当たり） .298* 
人口集中地区数 .638** 
人口密度人 km2 .605** 










グラフ１ 一般市民の 5種別の各々占める割合と年齢との関係 
 
注：筆者作成。横軸は年齢であり、縦軸は各被発見者別の年齢分布である。例えば、家族によ
って心肺蘇生を受けた患者の年齢は、0 歳から 108 歳までである。その中、0 歳が占める割合




期）は、家族が 82 歳、友人が 65 歳（その次が 72 歳）、同僚が 67 歳、通行人が 70 歳（そ 




すリスクが高くなる。平均寿命（83 歳）とピーク年齢を考えると、図 1 で平均寿命に近い 
形態を示しているのは「家族」のケースである。通行人のケースのピーク年齢は、70 歳で 
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